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注1 《セルセ》はイタリア語 （ Serse〈伊〉）による表記。ギリシア語では、クセルクセス（ Xerxes〈ギ〉） 。
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注11 “Ombra mai fu” アリアの最初の歌詞。アリア歌詞対訳「緑なす木陰のうちで , かつて これほどに親しく , 愛らしく , 
また甘味なものはなかった」畑中良輔他『高校生の音楽２』教育芸術社（2002） p.16。
注12 畑中良輔編著『イタリア古典歌曲集（1） 』全音楽譜出版社（1998） pp.95-97。
注13 畑中良輔他著『高校生の音楽２』  教育芸術社（2002） pp.16-17。アリアの部分を移調して掲載。









前世代のスカルラッティと同様に ,  ヘンデルもオペラ・セリアの成熟した様式をたちまち
のうちに身につけ ,  それを放棄することはなかった。彼はモーツァルト以前のイタリア・オ
ペラの歴史において ,  アリアにおける心理洞察の深さ ,  およびきわめて表現力に富んだ音楽

















































































































































































































注31 Händel, Georg Friedrich. Serse:Opera in tre atti .；BA4706a. Kassel: Barenreiter （2011）




























































































































































































オーリイ ,　レズリイ『世界オペラ史 -その誕生から現代まで -』 ロドニイ・ミルズ補筆改訂　加納泰訳　東京音楽社（1991） 













小原伸一「劇音楽の教材研究について - 作品の省略に着目して （1） -」　『宇都宮大学研究紀要』　第59号 第１部 （2008）, 
pp.47-62。
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Edited by Stanley Saide. Vol.8.  London : Macmillan,1980. 2nd ed. （2001）
Zondervan NIV Study Bible. Edited by Kenneth L.Barker. Michigan : Zondervan （2002）
楽譜
畑中良輔編著『イタリア古典歌曲集（1） 』　全音楽譜出版社（1998）
Händel, Georg Friedrich. Serse  :  Opera in tre atti .；BA4706a. Kassel: Barenreiter （2011）
映像資料
｛A｝: ヘンデル 歌劇《セルセ》クリストフ・ルセ指揮　レ・タラン・リリク他　ミヒャエル・ハンペ演出［約156分］クリエ
イティブコア：小学館（小学館魅惑のオペラ28）　SDBO-635〔DVD〕2000年録画。（2010）
｛B｝: ヘンデル 歌劇《セルセ》チャールズ・マッケラス指揮　イングリッシュ・ナショナル・オペラ　ニコラス・ハイトナー
演出［約186分］フィリップス：ニッポンフォノグラム　PHLP-10020 ～ 1〔LD〕1988年録画。（1991）
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